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PREVENCIÓN DE OBESIDAD INFANTIL: APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL DOCENTE 
Preventing childhood obesity: application of principle of beneficence and social 
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Para orientar de una mejor manera a
los niños, padres y familias
Para ayudar a provenir enfermedades
Para tener más conocimientos de la
nutrición y los alimentos
Para mejorar la salud y mantener una
alimentación sana y adecuada
Con tratamiento
Sin tratamiento
Después d l taller 









Después del taller 











El tema no está presente en el programa
que aplica
Considera que no tiene las destrezas
comunicativas necesarias  para  enseñarlo
Carece  de  materiales  didácticos  y/o
bibliográficos apropiados para la
enseñanza
No le alcanza el tiempo en el aula   para
el  desarrollarlo
Considera que no tiene información
suficiente  para enseñarlo
Con tratamiento
Sin tratamiento
Después d l aller 
Antes del taller 













Aprendimos sobre los hábitos
y conductas alimentarias y…
La nutrición es importante
para prevenir enfermeddes
Tenemos más interés y
motivación sobre el tema…
La obesidad es una
enferemdad
Como docentes debemos y
podemos orientar mejor…





Aprendimos a balancear los alimentos, las 
raciones, alimentación sana, no comer en exceso. 
 
Cómo docentes debemos y podemos orientar 
mejor sobre una buena nutrición tanto a los 
padres como a los niños. 
 
La obesidad es una enfermedad. 
 
Tenemos más interés y motivación. 
 
La nutrición es importante. 
 
prendimos sobre hábitos y conductas de 
alimentación. 
 
La importancia de alimentarse bien 
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